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La presente investigación desarrollada tuvo como objetivo principal determinar las 
características de las operaciones de detracciones de  servicios textiles en las 
empresas del boulevard de Ate 2016. 
La población está conformada por los 50 empresarios del boulevard de Ate. Para el 
instrumento de medida se utilizó un cuestionario válido y confiable conformado por 
50  ítems asociada en 4 dimensiones medidas con la escala Likert.  Los datos se 
analizaron mediante el software SPSS-22, lo que nos permitió el análisis de los 
cuestionarios cuyos resultados obtenidos nos muestra que,los empresarios 
desconocen las características y cómo es que se realiza cada una de las 
operaciones de detracciones de servicios textiles. Por ello, se recomienda informar 
más a los contribuyentes acogidos a las detracciones para que de esta manera no 













The main objective of this research was to determine the characteristics of the 
operations of drawdowns of textile services in the boulevard de Ate 2016. 
The population is made up of the 50 entrepreneurs of Boulevard de Ate. For the 
instrument of measurement a valid and reliable questionnaire conformed by 50 
items was used in 4 dimensions measured with Likert scale. The data were 
analyzed using the SPSS-22 software, which allowed us to analyze the 
questionnaires whose results show that, the entrepreneurs are unaware of the 
characteristics and how it is that each one of the operations of textile services 
withdrawals. Therefore, it is recommended to inform more taxpayers receiving the 
drawdowns so that they do not incur absences before SUNAT and can freely 
request the return of the drawdowns. 
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